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La última década del siglo XX es el período elegido por Rachel McCleary para 
abordar los mecanismos políticos, institucionales y sociales por los cuales Guate- 
mala sufrió un violento proceso de transición del autoritarismo a la democracia, a 
partir del intento inconstitucional del presidente Jorge Serrano de asumir todos los 
poderes del Estado. Los logros más importantes de este libro son la apelación que 
hace la autora a la necesidad de convivir con la población autóctona, así como el 
extensivo uso que hace de las entrevistas que realizó a políticos, militares, e insur- 
gentes durante los años en que realizó su trabajo etnográfico. A través del análi- 
sis del comportamiento de las élites dominantes guatemaltecas logra comprobar 
que la transición fue organizada por dos sectores: el privado y el militar, y, de esa 
manera, Rachel McCleary aborda directamente la naturaleza del diálogo enta- 
blado con las guerrillas a finales de 1996. 
Más allá de estos supuestos temáticos, interesa señalar los presupuestos en 
los que se basa la obra. El capitalismo es pensado por la autora como el "requi- 
sito" para el desarrollo democrático y, de esa manera, estudia el desarrollo eco- 
nómico en clave de desarrollo político. La transformación podría resumirse en la 
suplantación de un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones por 
otro de liberalización del mercado y de apertura a los mercados externos. La cri- 
sis política de 1993, por su parte, encuentra su origen, según la autora, en la 
ausencia de autoridad de las instituciones democráticas, en la "deslealtad" hacia 
el sistema democrático (p. 193). Los regímenes militares de la década del 1970 
(característica compartida con gran parte de los países latinoamericanos y que 
es soslayada), la redefinición de las élites, la organización del Estado corpora- 
tivo, adquieren así sentido en la lógica explicativa de McCleary al intentar esta- 
blecer las coordenadas de actuación de las masas desde el punto de vista de su 
movilización. Las transiciones de las que habla, entonces, se reducen a dos: la 
política y la económica. La transición del autoritarismo al sistema democrático 
supone la consolidación de procedimientos -si bien organizados por el sector pri- 
vado y los militares- vinculados al establecimiento de una especie de pacto entre 
los sectores de gobierno y la insurgencia, y supone la eliminación de prácticas 
"perversas" y su suplantación por valores nuevos de carácter democráticos en 
el seno de los diversos aparatos de poder. La transición económica implica la 
inserción del país en el modelo occidental actual, de economía liberalizada. A 
pesar de esta visión profundamente sesgada por la confianza en las bondades 
del capitalismo, McCleary no concluye que los éxitos se deban a la actitud uni- 
lateral de la élite, sino que otorga a los diversos sectores sociales guatemalte- 
cos una capacidad de movilización importante. 
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Hay libros que se leen de una vez, sin embargo aquellos que nos dejan un 
recuerdo en el tiempo son aquellos que como el presente nos demandan y atan 
a una lectura detenida y polifónica. Especialista del siglo XVlll peruano, A. 
Moreno Cebrián dirige actualmente un proyecto de investigación sobre el pro- 
ceso de la temprana aplicación de las reformas borbónicas en el Perú. En esta 
edición analiza la figura del virrey José de Armendáriz y Perurena, marqués de 
Castelfuerte (1724 -1736), el primer intento borbónico por reformar Perú. El 
anexo documental incluye la edición de su Relación de Gobierno1, junto a los 
textos claves de la historia oficial de su administración2. 
El estudio histórico es de gran relevancia y análisis, producto de un amplio 
manejo de fuentes y que aporta, en notas a pie de página, un pormenorizado e 
l Se trata de completar el esfuerzo de edición de documentos oficiales claves para el estudio de 
los gobiernos virreinales en Perú. El propio autor ha editado la Relación y documentos de gobierno 
del Virrey del Perú, José A. Mando de Velasco, Conde de Superunda (1745-1761). Madrid, CSIC, 
1983. 
Relación de lo acaecido en las provincias del Perú durante el gobierno del Excmo. Sr. Don José 
de Armendáriz y Relación de Gobierno de aquellos reinos, completada con las coetáneas biografía 
sucinta del virrey -Advertencia a la Relación de Gobierno del virrey marqués de Castelfuerte y la 
Memoria Reservada que dejo a su sucesor -Memoria reservada del marqués de Castelfuerte al 
marqués de Villagarcía, virrey del Perú-. 
